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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten
Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif.  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 121 SKPK dari tahun 2012-2015. Pengujian dan
analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa besaran anggaran (budget size) tidak berpengaruh
signifikan terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK, sementara Sisa
anggaran tahun sebelumnya dan Perubahan anggaran perpengaruh signifikan
negatif terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh
Tengah. 
Kata kunci: besaran anggaran (budget size), Sisa anggaran tahun sebelumnya,
perubahan anggaran dan serapan anggaran belanja langsung.
